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Произошедшие в стране за последнее десятилетие социально- 
экономические, политические и иные процессы привели к определенной 
потере ценностных ориентаций, духовности, размытости идеалов у мо­
лодежи, в том числе и студенческой. Прагматизм, повышенное стремле­
ние многих к материальному обогащению, пагубные привычки от куре­
ния, употребления алкоголя, а иногда и наркотиков, сегодня в опреде­
ленной степени отличают нынешних студентов. В связи с этим пробле­
ма воспитания становится не менее значимой, чем профессиональная 
подготовка. Созданный 5 лет назад учебно-воспитательный отдел и раз­
работанная им программа воспитательной работы в БГМУ, утвержден­
ная Ученым Советом, систематизирует воспитательный процесс в уни­
верситете, осуществляемый учебно-воспитательным отделом во главе с 
проректором по воспитательной работе; деканами и заместителями де­
канов по воспитательной работе; старшими кураторами факультетов; 
кураторами учебных групп и сотрудниками социально-психологической 
службы. Социологические исследования, проведенные психологами на­
шего университета среди студентов, в том числе и медико­
профилактического факультета в прошлом году, показали, что пробле­
мы, которые волнуют молодежь, разнообразны и образуют достаточно 
широкий спектр. Он включает в себя проблемы здоровья, досуга, нрав­
ственного развития, сексуальных отношений, формирование навыков 
самостоятельного решения жизненно важных проблем и др.
Работа куратора в нашем университете неотделима от воспитания 
у студентов культуры здорового образа жизни посредством формирова­
ния бережного отношения к своему здоровью, здоровью близких и про-
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филактике вредных привычек. Студенты медико-профилактического 
факультета, прежде всего, сами должны вести здоровый образ жизни, 
т.к. окончив университет, они по долгу профессиональной деятельности 
обязаны будут пропагандировать здоровый образ жизни среди населе­
ния. Наряду с запретом курения в помещениях университета, дополни­
тельными эффективными мероприятиями являются заключительные за­
нятия по биоорганической химии (УИРС), проводимые для студентов 
всех факультетов, на которых делаются реферативные сообщения о мо­
лекулярных механизмах действия на системы организма никотина, алко­
голя и алкалоидов, в том числе и наркотиков; обосновывается рацио­
нальное и обогащенное витаминами питание, пропагандируется актив­
ный образ жизни, заключающийся в проведении спортивных мероприя­
тий, организации походов выходного дня и др. Изучение биоорганиче­
ской химии требует развития логического мышления, что необходимо 
представителям каждой профессии и, прежде всего, врачебной. Куратор 
не остается безразличным и к успеваемости, дисциплине и бытовым ус­
ловиям проживания студентов курируемых групп.
В организацию проведения воспитательной работы привлекаются 
юристы, работники правоохранительных органов, сексопатологи. Благо­
даря встречам с писателями, художниками, ветеранами ВОВ, которые 
организуются кураторами, у студентов формируется уважение к лучшим 
представителям творческой интеллигенции Беларуси, чувство патрио­
тизма и любовь к родине. Посещение выставок, театров, экскурсии по 
городу и историческим местам знакомят студентов с тенденциями в 
классическом и современном искусстве, а также позволяют наглядно по­
знакомиться с историей родного края. Наряду с этим кураторы знакомят 
студентов с историей университета. Таким образом, кураторская работа 
преподавателей кафедры биоорганической химии направлена на воспи­
тание уважения к родной Alma Mater, в стенах которой формируется бу­
дущий врач. Несомненно, все это окажет влияние на рост культурного 
уровня и творческого потенциала студента, которые в перспективе будут 
необходимы в дальнейшей практической деятельности врача.
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